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Form 3 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 05/ Dusun Klapaloro II/ Desa Giripanggung 
Kecamatan/Kabupaten : Tepus/ Gunung Kidul 
Provinsi : D.I Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI/ 2016 - 2017 
 
 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: VII.B.2   Lokasi: Klapaloro II. Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
  
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan Kesehatan Tematik  
 a. Penyuluhan Pernikahan Dini, 14 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Penyuluhan Asam Urat, 15 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2.  Pengolahan Mocaf Tematik  
 a. Melatih membuat tepung MOCAF, 5 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
b. Mengadakan Pelatihan Pengolahan Makanan dari tepung 
MOCAF, 2 Februari 2017 
 
 
 3.  Penyelenggaraan Bimbinggan Belajar Keilmuan  
 a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar untuk anak SD, 26 
Januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
b. Melaksanakan Bimbingan Kepada anak – anak terhadap 
Pelajaran PAI di Sekolah, 28 Januari 2017 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4.  Pengelolaan Masjid Non Tematik  
 a. Mengadakan Kegiatan Bersih bersih di Masjid Ainun Jariyah 
Klapaloro II, 25 Januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5.  Penyelenggaraan Gotong royong   
 a. Menyelenggarakan Kerja Bakti di Dusun Klapaloro II, 29 
Januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
b. Memasang Nomer Rumah warga Dusun Klapaloro II 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6.  Peyelenggaraan Pengajian Anak – Anak Keagamaan  
 a. Melaksanakan Pendampingan Membaca Iqro’ di Masjid 
Ainun Jariyah 
 
 
 
 
 
 
 
b. Mendampingi Pengajian Rutin Warga Dusun Klapaloro II, 1 
Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.  Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Keagamaan  
 a. Menyelenggarakan Festival Anak Sholeh, 12 Februari 2017  
 
 
8.  Pelatihan Pembuatan Nasehat (Nugget Tempe Sehat) Tematik  
 a. Melatih Membuat NASEHAT, 13 Februari 2017  
 
9.  Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu Seni dan 
Olahraga 
 
 a. Menyelenggarakan Lomba Gerak dan Lagu, 19 Februari 
2017 
 
 10.  Pelaksanakan Lomba TONIS  Seni dan 
Olahraga 
 
 a. Melaksanakan seleksi Lomba TONIS putra – putri Se-
Kecamatan Tepus, 18 Februari 2017 
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